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Vetäkää tästä!
Bitte Ziehen!
Drag ut här!
Please draw off here!
Liikenne y. m. — Trafilt etc — Verkehr etc. — Service etc.
AUnkomaat — Nederländerna — Niederlande — Netherlands W6O
Belgia — Belgien — Belgien — Belgium X 45
Espanja — Spanien — Spanien — Spain X 47
Italia — Italien — Italien — Italy X 47
Norja — Norge — Norwegen — Norway O 57
Ranska — Frankrike — Frankreich — France T 60
Ruotsi — Sverige — Schweden — Sweden a 64
Saksa — Tyskland — Deutschland — Germany T 60
Pankkeja — Banker
|R52|P53|X55|X56|P57|W5B|W5B P5B U59|W59 T59 W5) | RH
Konsulaatteja — Konsulat — Konsulate — Consulates
Apteekit — Apotek; — Apotheken — Apothecary's shops
N 45 W 55 S 58 b 59 R 62 N 64 a 67
Lääkärit — Läkare — Arzte — Physicians
Sairaalat — Sjukhus — Krankcnhiluser — Hospitals
Tietoja näistä saatavana apteekeista.
Upplysningar fås från varje apotek.
Suurbritannia — Storbritannien — Gross Britannlen — Great Britain V 56
Sveitsi — Schweiz — Schweiz — Switzerland M 57
Tanska — Danmark — Danemark — Denmark U 64
Bankhäueer — Banks
Autoasemia — Bilstationer — Krattwagen Stationen — Taxi-statlons
Puh. — Tel. 2260 U 49 3090 T 55 1010\ „ -0 3648 X 62 400\ w ™Fernspr. — Tel. 225 K 51 30 V 55 2010/ v 8S 1515 T 64 2341/ o
°
2750 O 52 32201 D -, 3533 I 59 780 N 65 \315 b 70
3470 V 26 316 M 52 3550/
p "' 335 R 60 606 K 66 1359\ h _,
3190 Z 42 2880 R 52 2615 U 57 700 N 61 600 T 67 3460/ ° "
2877 M 46 74 U 52 1351 a 57 1999\ T Rt 887 Z 67 3749 b 78
2754 X 46 3070 N 53 2755 b 59 1045/
' 01 714 M6B
Nachrichten von den Apotheken zu erhalten.
Informations to be got Irom the apothecary's shop.
Linja-autot — Autobuss — Motoromnibus — Busses
KAUPUNGIN SISÄISET. Lähtö kauppatorilta. Kts. karttaa!
Fur Verkehr INNERHALB DER STADT. Abfahrt vom Markte. S. d. Kartel
PITKÄMATKAISET. Aningaistentorllta. Tietoja saa Matkailutoimistosta.
TILL LANDSORTEN frän Aningaistorget. Upplysningar från Resebyrän.
ZUR LANDSCHAFT von Aningaistentorl. Nachrichten von Reisebureau.
TO THE SURROUNDINGS from Aningaistentorl. Informations can be got from the Tourist-Office.
För trafik INOM STADEN. Starta från salutorget. Se kartan!
Service IN THE TOWN. Leave from the Market. Se the mapl
Klistendampfer
Coaststeamers
Laivat — Ångbåtar — Dampter — Boats and steamers
Lähisaarlstoon 1 Kaukosaaristoon 1 UlkomailleTIU närkusten I7„ Till skärgärden Iv .. Utrikesf* M Schärendampfer >*■» Auslandsdampfer ..J Archipelagosteamers J To foreign countries
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Yleisiä rakennuksia y.m. — Offentliga byggnader etc
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Academy — Akademi
„ House „ Havs
Adressbyrå, -Office
Aerodrome in Ruissalo
Akademihuset
Akatemiantalo
Alte Turku
Bad — Bade — Baths:
Atrium
Forum
Bibliotek — Blbllothek
Brahe-patsas, -monum
Castle
Churches:
Cathedral
Mikael Church
Martin
~
Metodist ~
Betel „
Gr. Cat
Synagoga
Elsenbahnstation Zentral
a 68
Z 70
Z 66
Z 70
Z 70
g 63
P 55
P 62
X 64
Z 69
Z 12
V 70
K 42
I 44
S 50
P 55
P 60
Z 62
F 52
I 82
X 55
a 72
N 66
T 63
X 64
g 63
U 61
S 53
M53
b 56
d 63
P 59
V 70
t 70
e 46
F 52
V 58
X 64
o 73
P 55
P 62
Kirkot — Kyrkor — Kirchen:
Tuomiokirkko
Domkyrkan, -kirche
Mikael-k
Kr. Kat. — Gr. Kat
Metod.-k
Martin-k
Betel-k
Synagoga
Library
Lentosatama Ruissalossa ....
Lennätinkonttorl
Linna
Matkailutoimisto (autot) ....
Messualue 1929
Merenkulkuopista
Municipal law court
Museot - Museer - Museums:
Hist, mus
Taide- Konst.- Kunst
Museum of Arts
Biolog, m
Sv. kl. Lyceums m
Ulkoilmamuseo
Friluftsmuseet
Freiiuftsmuseum
Open Air Museum
Naval Institute
Navigationsinstitut
Old Turku
Osoitetoimisto
Pantlåneinrättning
Passenger Office (Busses) ..
Petrelius-terassi, -terrace ....
Pikatoimistoja:
Apu. Puh. 31 44
Häme. „ 34 85
Mars. „ 9 60, 15 78..
Salama.
„
13 77
Poliisilaitos
Polisinrättning
Porthan-hauta, -grav, -tomb
Porthan-patsas, -monum
Postamt, -Office
Postkontoret
Postitoimisto
Raatihuone
Rathaus
Railway Station Central
„ „ East
Rautatieasema
~
Itäinen
Relsebureau (Omnibus)
Resebyrå (Autobuss)
Runsala (vägen, Weg)
Ruissalo (tie, way)
Rådhuset
Sankarihauta
Schloss
Sctiwimmanstaiten:
in Kupittaa
in Ruissalo
Siminrättningar:
på Kuppis
på Runsala
Slott
Sport Park
Springbrunnen
Stadshuset
Suihkukaivo
Swimming baths:
lr Kupittaa
in Ruissalo
Teatterit - Teater • Theater:
Suom. - fin
Ruots. - swed
Työv. - Arb. - Workers ..
Ulkoilma-, Frilufts-
Freilufts, Open Air
The Heroes Tomb
Tennis courts, -plan
Telegrafkontor
Telegr. Office
Tivoli
Town Hall
Turun Akatemia, ruots
Turun Yliopisto
Turun Lilja
Uimalaitos:
Kupittaalla
Ruissalossa
University — Universität
Urheilupuisto
Vanhaa Turkua
Abo Akademi
Abo östra Statlon
Die gewunschte Nummer
kann von der Zentrale entwe-
der auf flnnisch oder auf
scliwedisch bestellt werden,
wobei man die Nummern ein-
fach aufzählen karm.
The telephone numbers wan-
ted can be ordered from the
telephone-station either in fi-
nish or Swedish language by
simply giving up the desired
numbers.
V 70
V 70
K 42
P 60
S 50
I 44
P 55
Z 62
X 64
P 57
Z 12
M 67
J 54
J 65
Z 66
Z 12
K 59
K 59
d 50
V 65
Z 10
Z 10
Z 10
Z 10
d 65
d 65
g 63
Z 66
M 57
M 57
c 57
X 55
a 72
N 66
T 63
Z 66
Z 66
V 70
V 67
T 58
T 58
T 58
Z 66
Z 66
Finn. — Fin. Schw. — Sw.
„ Ost
Expressbyrå, -Office:
Apu. Tel. 31 44
Häme.
„ 34 85
Mars.
„
9 60, 15 78 ...
Salama.
„ 13 77
Fountain
Flughafen in Ruissalo
Flygstation pä Runsala
Gamla Abo
Hotels & Restaurants:
Hamburger Börs
Seurah. — Soc.huset
Itämeri & Maakunta
Samppalinna
Tähtitorni
Phoenix
Heldengrab — Hjältegrav
Hippodrom
Idrottsparken
Järnvägsstation
Kaupungintalo
Kaup. Kirjasto
Kupittaan puisto
Kylpylaitos Atrium
~ Forum
F 52
I 82
F 52
I 82
M 67
M 67
A 1
A 1
Z 66
V 70
Z 12
t 72
t 72
Z 12
e 46
X64
V 58
X 64
t 72
N 53
T 58
U 49
Ruis-
salo
V 10
I 48
P 87
P 87
e 80
V 58
a 68
059
a 61
t 72
059
e 47
g 63
a 61
I 82
0 nolla
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 neljä
5 viisi
6 kuusi
7 seitsemän
8 kahdeksan
9 yhdeksin
noll 0
ett 1
två 2
tre 3
fyra 4
fem 5
•ex 6
sju 7
åtta 8
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KATUJEN NIMET - GATUNAMN - STRAS S ENNAM EN - STREET NAMES
m i 1111Agricola - U 75. Formansgatan G 58. Kakolanvuorl R 32. Kuplttaank. n 29-78. Multavleru - M-S 69. Räävelinkatu P 44. Tuomlokirkonk. a 71.
Ajuclptatu G 58. Fredsgatan K 31-54. Kalastajank. T-W 21. Kuplttaanpulsto p-71. Munkkikatu a 52. Salrashuoneenkatu G- Turku Itäinen I 82.
Akademigatan a 69. Fänriksgatan S 78. Kanavanleml W 8. Kuppisgatan n 29-78. Must.velj.kuja g 63. X 41. Tureborgsg. L 62-66.
Akatemlankatu a 69. Gamla Stortorget Z 66. Kanalbanken WB. Kuppisparken p 71. Mästareg. k 33-1 41. Salutorget S 60. Tuureporlnk. L 62-66.
Aksellnkatu O 29. Georgsgatan 1 46. Karinsgatan g 70—74. Kurjenkaivokenttä g 75 Neitsytpolku kts. Im- Samppalinna - b 49. Tuurintie K 60.
AHégatan G-X 43. Oertrudsbacken f 69. Kasarmink. O 76-R 79. Kähäriä A 52-62. menpolku. Samppalinna d 54. Tähtitornink. i-n 64.
Amlrallstonk. W 19-28. Gertrudsgatan Y-n 72. Kaskenkatu a-n 59. Köpmansg. G-Y 61. Nuljakatu h 32. Savenvalajank. a-d 39. Unlversitetsg. R 46-17.
Angelus-g 63. Gesällgatan I 33. Kaskenkuja d 58. Käsltyöläisk. G-T 51. Nunnankatu a 64. St. Oöransg. B 66-D 69 Urheilupuisto e 46.
Antrigais - K-U 67. Gezellus - W 69. Kasklsgatan a-n 59. Köydenpunojank. A 46- Nylandsg. X 67-n 68. Schultz - B 68. Uudenmank. X 67-n 68.
Aningaistentori N 65. Grabbe - I 26. Kasklsgränd d 58. 63. Nylandstull n 68. Sepänkatu f-n 54. Uudenmaantulli n 68.
Anlngalstentulll I 67. Gränsgatan G 24-41. Kasärng. O 76-R 79. Lalvamiehenkatu g 23. Ojarlnne I 26. Sirkkala - I 52-80. Valaanpyytäjäni G-M
Anna- O-P 31. Hampspinnareg. A 46- Katrinpolku m 29. Laivurinkatu d 27. Olavlnpulsto b 58. Sjömansg. c 29-h 28. 23.
Arvid - G-P 33. 63. Kauppatori S 60. Lansbrlnken e 32. Olofsparken b 58. Skepparegatan d 27. Valfångreg. G-M 23.
Asesepän - f 39. Hansa - G-N 28. Kauppiaskatu O-Y 61. Lasarettsg. O-X 41. Packaregatan U 26. Skolgatan G-X 46. Vallgravsgatan U-Z 15.
Aura-L-Y59. Hantverkareg. G-T 51. Kellonsoittajana g-1 70 Llll-Heikkilä o 23-41. Pakkarlnkatu U 26. siottsg. X 64-Z lji. Vallihaudank. U-Z 15.
Auransllta Z 59. Heikkilä - O-P 38. Kerttulinkatu Y-n 72. Lilla Tavastg. d 68-77. Paradisvägen D 65-68. smedsgatan f-n 54. Vanha Suurtori Z 66.
Aurabron Z 59. Hemgatan h 65. Kerttulinmäki f 69. Linnankatu X 64-Z 16. Paratlisintle D 65-68. Snickaregatan X 16. Vapensmedsgatan e 39.
Axelsgatan O 29. Henrik - W 75-Y 72. Kilnanmyllynk. a-f 78. Linnannieml Z 10. Peitslrlnne e 32. Sofia - P 35-41 Varastohuoneenk. b 50.Bangatan K 28—0 43. Hortto - X 75. Klnakvarnsg. a-f 78. Llnnantie U 3-Z 13. Perämlehenk. d-i 25. o oroia . r3l Vartlovuorenk. f-1 62.
Bangårdsg. G 43—67. Hovioikeudenkatu a 70. Kisällinkatu 1 33. Louhenkatu A 67. Peter Vald -A 52. Sorota 131 ' Vartiovuori d 62.Bergborraregatan 1 48. Hovrättsgatan a 70. Klvenhakkaajankatu l-I Luostarlnk. f 54-62. Piispank. O 78-W 71. sotalais - a-e 41 Varvstorget X 26.Berggatan g-1 56. Humalistonk. G-T 53. 51. Länesjukhuset c 79. Porthanink. Y 74-T 72. Ctc t . npiff .lt ,in „ oV™ Veistämöntori X 26.
Betania- f-n 43. Humlegårdsg. O-T 53. Klasvägen 1 29. Läntinen Rantak. X 65- Porthaninpuisto Y 66. II M Vesperkuja h 63.
Bilmark -A 66. Huovinkatu e 39. Klauntle 1 29. . a 30. Poutunrinne e 32. stnr Heikkilä rqfi Vilhelm - d 34-32.Birger- N-W 48. Hämeentie c 82. Klockringareg. g-1 70. Länt. Pitkäk. H 51-66. Puistokatu G-X 43. «1,,. hwi» Vllkkilä f 31.Biskopsg. O 78-W 71. Hämeentulli a 78. Klostergatan f 54i62. Lääninsairaala c 79. Puolala - N-R 57. Ktv rLL*afi*„ hi 9* Vuorikatu g-1 56.
Brahe - G-W 64. Högbergsgatan O-P 36. Klubbegatan h 32. Lönnrotin puisto U 68. Puolalanpulsto L 56. c.ii™„, sf 94 1 I-i Vuorltyömiehenk. 1 48.
Braahenpulsto Y 68. Idrottsparken e 46. Knektgatan e 39. Maariank. N 59-66. Puusepänkatu X 16. SlJ?;"~,,'„X',,' R-i Vårdbergsgatan f-1 62.Bromsaregatan O-K 48. Ilkka- f 31. Komm. sjukhuset t 55. Malminkatu S 20-28. Puutarhak. N 29-59. 2/«imunKsgranogw. vårdberget d 62.
Brunnsgatan a-I 75. Ille - h 33. Körkeavuorenk. G-P 36. Magasinsgatan b 50. P. Yrjänänkatu B 66-
' ammenorsvagen i_ 73 Vähä . Helkkilä „ 23 .4 ,
Daniel Hjort - m 27. Immenpolku b 50-i 52. Korppolalstenvuori g Martin - a 43-1 38. D 69. Tampereentie C. 75. Vähterlnkuja Y 33.
Dlkesbrlnken I 26. Iso-Heikkilä C 36. 15. Mariegatan N 59-66. P. Yrjänänaukea B 66. Javasttull a 78. Välikatu S 44.Djäknegränd c 67. Iso Hämeenk. b 59-78. Koulukatu G-X 46. Matlnkatu c 42. Rajakatu G 24-41. Tegelslagareg. a-k 36. vänriklnkatu S 78.
Dombron W 67. Itäharjulle h 81. Kotikatu h 65. Mathlegatan c 42. Ratakatu K 28-0 43. Tehtaank. P 75-T 77. Väster Långg. H 51-66.
Domkyrkogatan a 71. Itäinen Pitkäk. 1 41-78. Kristiinankatu R-Y 55. Matrosgatan g 23. Rataplhank. O 43-67. Teininkuja c 67. Västra Strandg. X 65-
Drakgatan A 67. It. Rantak. e 21-X 67. Krlstinegatan R-Y 55. Mellangatan S 44. Rauhankatu K 31-54.. Tervahovlnkatu b-n 34. a 30.
Ebba- k 31. Jarrumiehenk. G-K 48. Krukmakareg. a-d 39. Merimiehenkatu c 29- Raunistula C 72. Tlilentekljänk. a-k 36. Yliopistonkatu R 46.
Eerikinkatu T 40-69. Jungfrustigen b 50-i 52. Kungsgårdsg. n 39-g h 28. Rautatienk. M 26-G 43. Tjärhovsgatan b-n 34. Abo Östra i 82.
Eriksgatan T 40-69. Järnvägsg. M 26-G 43. 41. Mestarink. k 33-1 41. Revaisgatan P 44. Tornikatu L 60. Öster Långg. 1 41-78.
Eskil - T-Y 52. Kaarinankatu g 70-74. Kuninkaankartanon- Mikaelsgatan R 42. Rothovius - Z 70. Tranebrunnsplan g 75. österås (tili ö) h 81.
Flemmlng - Y 19. Kaivokatu a-1 75. katu n 39-g 41. Mikonkatu R 42. Runeberginpuisto a 60. Trädgårdsg. N 29-59. östra Strandg. e 21-
Flemmlnglnpulsto k 31. Kakola - R 36-39. Kunnalllssalraala t 55. Mlttarinkatu U 24. Ryssämäki W 79. Torpankuja A 50. X 67.
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,—" päätteisillä nimillä on jatkona nkatu" tai ~gatan". — Namn med „—« fortsattes med ~katu" eller «gatan".
jamen mit „—" haben als Fortsetzung ~katu" öder ~gatan". — Names with „—" have a continuation nkatu" or ~gatan".
